Region-Development and Materials Flow : The Casestudy of Toyama/Takaoka Region (Part 2) by 桂木 健次
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35 45 53 53/35 
t t t % 
農作物 124, 722 116,684 107,664 ム13.7 
畜産物・繭 7,374 17' 103 16,373 〔2.2倍〕
漁獲水産物 18,895 16,357 15, 353 ム18.7 
（水産加工物） (14, 715) (16,089) (13,937) （ム5.2)
林産品 59, 981 57 ,310 43,331 ム27.8
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(lOOOKWH, m'/1041匂 1,%) 
30 35 41 48 53 53/35 53/41 
発電電力量（県） 5, 102, 523 5, 787 ,392 10,248, 744 20,367 ,506 17,191,231 297.0 167. 7 
（富山・高岡地域） 8,373 司曙”ー ーー ・ー． 1, 796, 586 13,217,142 8, 784,508 ・・・・ーー 488.9 
電灯電力需要量 2,214, 712 3, 952, 226 5, 728,863 7,651,570 7' 741,068 195.9 135.l 
（県）電 士丁 85,620 140,007 312,322 693,251 940,806 671.9 301.2 
部門別産業用大口電力 2,025,632 3,027,176 5,006,529 5,826, 767 5,325,811 175.9 106.4 
使用実績（計） (39.7%) (52.3%) (48.9%) (28.6%) (30.9%) 
繊 維 工 業 91, 725 113,281 198, 642 330,265 348,028 307.2 175.2 
パルプ紙加工製造業 190,250 275,668 408,322 341,046 412,860 149.8 101.1 
化学 ゴム 1,130,715 1,447 ,649 2,254,400 960,809 845,980 58.4 37 .5 
鉄 工 業 478, 796 912,582 1,432,263 2,314,273 1, 740, 701 190. 7 121.5 
非 鉄 金 属 36,817 68,357 ・ー．．．． 831, 900 506,908 741.6 ．．．，ー・
機 械 器 具 20,395 34,535 53,257 134,219 142,490 412.6 267 .5 
窯 業 土 石 56,326 128,507 曹司，．岨ー．
791.1 ーー 白ー E -
その他製造業 1,985 22,382 ・．．．．．
民・公営鉄道 90,192 
24,215 558.2 148.3 
その他産業 936 
ガス生産量（県） m；~104Kcal 655, 937 1,010,050 30,860 
移転入ガス（県） 1,812,354 3,586,503 7,276,532 15, 225, 155 20,684,000 576. 7 284.3 
供 高台 量 4,021,006 4,262,340 6, 709,351 14, 217 ,000 19, 772,000 463.9 294.7 
家 庭 用 1, 792,806 2,073 '701 3,510,986 8,379, 799 11,490, 132 554. l 327.3 
工 業 用 700,513 806, 119 724,499 1,153,802 801,033 99.4 110.6 
商 業 用 1,069,383 1, 189,894 1,948,011 3,390, 791 5,389,560 452.9 276.6 
その他用 458,308 262,606 485,505 1,292, 187 2,091,602 796.5 41.5 
自家消費量 40,350 98,154 94, 759 234.8 




225 '71 lkm3 /y （但し回収水を除く淡水で、は223,453km3 I y），生活用水量37,309km3 I y，農業取















36 50 53 
伸び率 ウェイト
50/36 53/50 36 53 
新湊市 11,862 70,489 70,417 594.2 （ ~u) 2.9~ 6. 1f: （ー） (27,934) (27,932) 
小杉町 3 ( ~~~） 1,336 12, 250. 0 136.3 0.00 0.13 ( 3) ( 1,190) (133.9) 
大門町 5,340 17,058 (l~ ： m) 319.4 88.4 1.35 1.44 ( 9,101) (87.0) 
大島町 1,168 5,517 ( U！~） 472.3 l~Ui 0.29 0.55 ( 2,847) 
富山市 106,516 197. 938 194,414 185.8 98.2 26.93 18.55 ( 141,066) ( 129,390) (91.7) 
高岡市 100,822 378, 941 409,545 375.9 l~U) 25.49 39.09 ( 190,013) ( 174, 124) 
地富山 高域岡 225, 711 670, 923 696,632 297 .2 I~~ ：~） 57 .07 66.49 ( 196,368) ( 371,850 ) ( 342, 701) (189.4) 
富山県 ・ 395,477 §~~， 633 
) ／ ·~i~ ：~~~ 252.0 lg~ ：~） 100.00 100 .00 ( 327 ,550) ( ,052 ) (167.6) 





























力は原油専焼方式によってえられる） 1. 3倍，用水（淡水工業用水） 1.1倍，宅地化面積1.9 
倍増を基本的条件として， 輸移入（依存）物質3.1倍増が投入されたのである。この間，工
業生産は5.6倍増となっており，実質生産所得（昭和45年価格ベースで調整）との聞には，輸
移入物質量はy=10' 734' 648. 13×1.ooozx(y ：輸移入量， x：生産所得）の相関関係が







































小杉町 大門町 大山町 Jl 
53 53 35 53 35 
???
H 総
53 35 53 53 35 
農業粗生産 I 5, ns I 1 ,5臼 I 3,491 I 5,3s21 1,004 I 945 I 900 I 1,239 I 624 I 1,0291 260 I 3321 239 I 335 I 12.296 I 16,s21 
（内）米 I 4,6881 5,8481 2.115 I 3,111 I 8851 8541 6581 911 I 5331 8861 233 I 332 I 212 I 3341 9.9241 13,002 
2食料品 I 3,001¥ 15,102¥ 2,063¥ 9,3o5¥ 478¥ 6,096¥ 53¥ 145¥ -¥ 566¥ -I 1421 I xi 5,601¥ 32,956 
紡績・織物 1 5,9621 26,1241 5,221 I 22,089 J 121 111 
木材・家具等｜ 1,8091 8,0681 1,9621 9,3981 1,2日｜ 7 ,409 
製｜パルプ・紙・印刷｜ 6,8幻｜ 24. 211 I 13. 253 I 38. 239 I 34 I 115 
化学・石油製品 1 14. 803 I 78. 988 I 7. 390 I 35, 951 
造｜プム・皮革製品｜ 206 I 771 
19 
再軍業・土石｜ 1,533 I 10,480 I 478 I 2,396 I 31 I 250 
業｜鉄鋼I 6,1131 25,4841 5,8381 24.011 I 6,922 I 22,481 
｜非鉄金属・金属製品｜ 2,686 I 12.352 I 9,4481 114,832 I 30 I 44,547 
生｜一般機械I11,822 I 54,5191 3.1151 9,887 I 36 I 446 
｜電気機械｜ 58 I 1. 120 I 1 I 99 
産｜輸送用機械I 2,089 I 30,473 I 23 I 461 J 78 J 995 
精密機械｜ I 125 I 80 I -I -l 284 
その他製造業｜ 430 I払 1981 621 I 6,3681 18 I 5,433 
製造品出荷額等計｜ 58,011 I 301,6151 49,5091 213,0361 8,911 I 88,897 
農業粗生産 1 1. 31倍 I 1.54倍 I （ム5.87%)
（内）米 I i.25 I 1.39 I (63.50%) 
伸｜食料品｜ 5.35倍｜ ι51倍 1 12. 75倍
｜紡績・織物｜ 4.38 I 4.23 I 64.25 


































94 I 372 I 6,221 I 5,049 
151 I 11 
24 
185 I 1. 333 35 I 156 
13 x I 17,523 I 54,405 
164 
428 I 10 I 493 
1,658 
293 I 1,583 I ー I 207 
376 I 15 
11 
198 
2381 一I 92 
801 1 1,106 I 6,3o3 I 6,563 
1.37倍 I 1.65倍
1.49 I 1. 66 
14.06倍｜倍
3.97 1 (618.84%) 
16. 78 
8.00 




261 2111 1.1 5 , 011 I 25, 026 
932 一I 20,193 J 63,581 
-I 22,451 I 116,428 
・ 310 1 111 
2,0521 15,124 
- I 20.044 I 81,425 
x I 12,4571 115.218 
－｜比988I 66,483 
761 7,819 
2, 190 1 32.121 
80 409 
1 , 069 I 24. 626 
i.1 I 99 .1 1 124 .111 I 697 .119 
1.401音 I 1.36倍



















19 I 472 
1,067 


















農業対製造業 j9.1:90.9 / 2.4:97.6 / 6.6:93.4 / 1.9:98.1/10.l:B9.9/1.1:9B.9 /52.9:47.lll4.B:B5.2I 9.0:90.1113目6:86.4 I 29 .2 :70.81 2.3・：97.7/99.5:0.5/77.2:22.B/ B.9:91.1/2.4:97.6 
（注） 1.昭和何年価格で調盤（農は卸売物価指数，製は工業製品生産者物価指数による）
2. r富山県統計年鑑』 （昭35年版）．および r富山県勢要覧』 （昭53）による。
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y= 9. 07932.to 86024，高岡市の場合（図23-2）はまさしくもg= 1. 50081x+63, 809. 09369 
(x：実質生産額， g：産業活動による廃棄物および汚染物質量）であり，富山・高岡地域と










































































BOD 5.38倍（ I I 2 .57倍）





































































































































































(3) 富山県『関連調査』 54頁， 139頁。富山県『富山高岡地区新産業郡市建設計画の構想、と内容』昭和37年
7月， 99～100頁。
(4) 第一港湾局『富山新港地区の現況』昭和38年 (1963) 4月， 32頁。
(5) 富山県『富山高岡地区新産業都市建設計画の概要』昭和39年 (1964) 4月， 12頁。第一港湾局『向上
49頁。富山県環境衛生課『富山県の水資源（上）』昭和40年（1965), 14頁。
(5) 富山県総合開発審議会『富山県勢総合計画書（総合計画編）』昭和36(1961) 3月， 11～12頁。





(8) 日興リサーチセンター『環境汚染と経済構想、の関係に関する調査研究』昭和48年（1973) 4月， 9頁
から推計（技術改良等の変化を含むが捨象した）。
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Plate 5 
富山新港地帯工場配置予想図
（昭36.3富山県工業課）
（日召37. 「構想と内要」）
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Plate 6 
富山新港地帯企業配置図
昭和40.l富山県総合計画部内部資料
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1新i巷水醐日工
21］、戸、A畠
3角揖送 l報開業
4酒井 2森実運輸
5LP G倉庫 3住友セメント
6五i羊顧生
Plate 7 
富山新港企業立地現況図
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